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strafei'sa ejkeivnh levgei aujtw/' JEbrai>stiv,
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完了動詞）によっても示されている（4:10: Eij h[/deiı th;n dwrea;n tou'







25 levgei aujtw'/ hJ gunhv
Oi\da o{ti Messivaı e[rcetai oJ legovmenoı Cristovı
o{tan e[lqh/ ejkei'noı ajnaggelei' hJmi'n a[panta.
26 levgei aujth/' oJ jIhsou'ı,
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(15) Culpepper は，既に次のように指摘している。‘Plot development in John, then, is
matter of how Jesus’ identity comes to be recognized and how it fails to be recognized’
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論文　ヨハネ福音書における ANAGNWRISIS (認知)と QEOXENIAのテーマ
てとれる。彼らにはイエスのアイデンティティが知られていなかったこ
とが，イエスの「誰を探しているのか」（18:4）の問いに明らかである。
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被り，肉体をまとって（o{te to; ajnqrwvpou proswpei'n ajnalabw;n kai; sarki;





来て，また何物であるかについて（o{qen te h\n aujto;ı kai; o{ı h\n）示し
た」と，見知らぬ人物が自分のアイデンティティを提示するときに用い
る表現で記されていることからも明らかであろう。
(33) 特にアレクサンドリアにおいて，ホメロスの叙事詩は，新プラトン主義の世界観に
従ってアレゴリカルな解釈を付される傾向が強く見られる。ヨハネ福音書の『オデュ
ッセイア』との類似性に，このような傾向へ同調や反駁は見られない。
